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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
INTRAVASCULAR ULTRASOUND ELASTOGRAPHY 
1. Met een intravasculair elastogram wordt informatie verkregen die 
niet in een intravasculair echogram wordt weergegeven. 
2. De mechanische eigenschapen van verschillende laesie componenten 
resulteren in significant verschillende 'strain' waarden. 
3. Intravasculaire elastografie is een unieke methode om instabiele 
laesies te identificeren. 
4. Een bloedvat is een ideale plaats om elastografie toe te passen. 
5. Intravasculaire elastografie is een goed voorbeeld van de succesvolle 
multidisciplinaire aanpak van het Thoraxcentrum. 
6. Eén maal één levert meer op dan één plus één. 
7. For an idea that does not at first seem insane, there is no hope. 
Albert Einstein 
8. De trein maakt het mogelijk om afstand van je werk te nemen. Een 
laptop vergroot en verkleint deze afstand. 
9. Een figuur kost meer dan duizend woorden. 
10. De fiex-wet werkt verstarrend. 
11. Het bijtijds onderkennen van vervetting van het hart door gevoelig 
te luisteren en te kijken kan veel onheil voorkomen. 
naar Mattheüs 13 vers 15 
12. Het gebruik van het tekst opmaak programma ~1EX voor het 
schrijven van een proefschrift vermindert de promotie-stress. 
13. In Physics stress and strain are related. In the Cath-lab, th is 
relation is totally absent. 
